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En el poc temps que fa que du la direcció a d m i n i s -
f ra t iva dins el nostre Ajuntament D- Antoni C a n o 
G a r c i a , repet ides v e d a d e s hem tengui qu'aplaudir s e s 
inic iat ives encaminades cap en e! progrés d'Artà. S a 
a c t u a c i ó ha merescut f ins ara g e n e r a l s e logis i va en 
camí de conseguir el prestigi d'un bat le verament po¬ 
pular . 
M e s ara , una nova baula hom d'afegir a la c a d e n a 
d 'elogis , i aques ta es en tnoíiu de la publicació de una 
fulla dirigida An es poble d Artà que mere 'x ei nos í io 
aplaudiment per diferents motius : l.* 3 . Pel seu f o n s . 
aont s e veu que, ben orientat , no v M ' g a s t a r e ls d o b b é s 
en fn les^s , sino en obres de ve. proís:. mirant c p a !a 
resolució deis dos problemes principals avui p lante ja t s 
dins Artà sa resolució deis quals e s precisa e inaplassa-
b l c , com son; la construcció d ' E s c o l e s , i evitar l ' e scas -
s e t a t d'aigo que durant cada est iu soi tenir perturbat al 
nostro poble . 2 . ° " Per voler administrar de cara al po-
ble, a vista de to thom, dant publfcidat an e ls s e u s pro-
j e c t e s a fi de que ' ! poble les r ò n e g a i fins demanant-li 
la s e v a opim'ó, per obrar conforme a ella. A í x ó , e* 
'ttn esca ló qu hem pujat en l 'escala de! progrés , ja qu'ai 
poble no s e li tenia acostumat i ja en sentiu nexes ida í . 
Y 3 . c r per haver publicada a q u e i x a íuia en mallorquí, 
en ia nostra est imada l i cngo , en la única l lengo en que 
et poble se pot compenetrar amb els seus directors , ja 
que amb ella i just a m b eí!a se poden entendre per fec -
tament . 
S i a . idó, de part nostra i p 'e ís c o n c e p t e s indicats , la 
m e s coral e n h o r a b o n a . S e g u e s q u i p'el cami e m p r é s i 
no li fa l tarà mai el costat dei poble que sempre n e c e s s i -
ta el qui deu regir sos des t ins . 
I ara , perquè de sos p r o y e c í e s s 'eii íerin e ls arta-
n e n c s que viven fora del pob le , copiam integra lment 
a q u e i x a fuía aïudida segurs de que tots estirún contents 
de c o n è i x e r aque ix s impàt ic d o c u m e n t ' 
A n es poble de d'Artà 
S a direcció de5 partit, t enguent en c o m t e s e s g r a n s 
v e n t a t g e s que resulten de viure dius un régimeu de 
publfcidat mos a c o n s e y a (oferim-se a pagar e ls g a s t o s ) 
que s e m p r e que m o s v e j e m prec isa ts a resoldre asump-
tos de ver tadera importància, los publiquem, los divul-
g u e m , los e s p o s e m a sa cons iderac ió i e x a m e n de sa 
gran tnasa popular , perquè elia amb so seu gran sentit 
pràc t i c , mos don una orientació sana i s e g u r a : ío que si 
mos suplica es que no entaulem polèmiques , ni que 
fassem c a s de di ferentes formes de c a m p a n y e s calum-
nioses que molts ja sospiten amb quina paga se remu-
nereu i totom sab an aquin fi s ' e n c a m i n e n . 
E s c o n v e n i e n t i fins necessar i que s ' A j u n t a m e n t i 
es pobíe es t iguem ínt imament c o m p e n e t r a t s i aques ta 
unió al mateix t e m p s q u e seria una penyora de pau i de 
b e n e s t a r , seria t a m b é una font d'ahont brollarian obres 
b e n e f i c i o s e s ' i q u e necess i ten l'esfors de tots per poder¬ 
les real i tzar, ser ia moit convenient que hi hagués a dins 
es pob le , més poques paraules i més moltes i b o n e s 
obres. 
Vaf-net-ai juí unes quantes que'n tenim'amb projecte 
i que convendr ía que tots examinasem bé 
Construcció d-Elscoles 
Sa construcció d'edificis per escoles entenem que's 
sa primera i mes principal de ses nostres obligacions; 
l 'escola al mateix temps que's font de cultura es també 
un centre d'educació cívica i religiosa; l'escola al ma-
teix temps que fa homos aptes peístraballs de la vida 
dins tots els rams, fa també homos educats, caritatius i 
respectuosos amb sos seus germans, tot io qual es in-
compatible amb aquest insoporíable amor propi que per 
aqui reina. Quant un poble ha arribat a cert grau de 
cultura o milió dit d'educació es difícil que puga tole-
rar despotismes polít ics. fanca>a qu» les veia aplicats an 
es sens contrar i s ; per') tono.ui ' . i e - n-; tro asu:m>!<). 
S ' e s c o l a que prolec iam consumi e surin de ser gra-
duada, y se fk'gislació e s c o l à prescriu qu - .ses e s c o - e s 
se c o i " w r u ! s q u e n fora de s e s poblacions ; neu'M que ; v-
sult'ii un p o c imny; s e ' K ^ . e s s i t a per :six<i un lloc de 
bona or ientació un poc e levat i s a , que. sïga de nu a 
des cor tons de grandàr ia ; es propi. . taris que tengan 
llocs d 'aquestes condic ions , faran favor si mos a v i s e n . 
Ajuda pecuniari pe ee c /.i >iruccic l e cis-
ternes 
L n c a r e que fos posible uumeníà e s C O M ' C Í ! d 'a jgo 
de sa f-mt de la Vm\. e s c<_rt 1 s e ; i que a o n c - t a ope-
ració mos duria uns g a s t o s lan g r n s s o s , que és m é s que 
probable q u e no el podríeu! \ eurer rea l i ta t en mou d-' 
t emps , i com -ovíí ït se presenten a n y s de molE: d 'es-
c a s é s d 'agua per resoldre aquest cuni i i c te , mo.^ ha 
ocorregut e s pro jec te d'est imulà se construcc ió de cis-
ternes dins s e s c a s e s puríicuids, p»..:que sa e J s i e m a ai 
mateix t emps que dona comodidat i eootr ibuiex a sa 
higiene d e s a família, b o r 41 ' ia f imbé a tothom den 
pobie perquè L L V Ü U ve a o'; ^ a m h u a L o r c a oigu no 
trobi tants de c o m p e n d ó s . 
Esíi íuulant doncs se construcc ió ie J i i o s o i e s p u r i -
cuiars se podrís arribar a i e n i e tantes qu 'es conihete, de 
s ' e s c a s é s d 'aigua que molts anys s e m h u al :m;< du l : cs-
tiu quedàs def ini t ivament re>oU. Q u e se fitxin idó es 
petits propietaris amb aquest modest auxili que los con-
cede ix l 'Ajuntament . 
S e s condic ions en que i 'Ajuutamont ajudarà a la 
construcc ió de c i s í e n u s no estan encara acordades de-
f nit ivament pero s e fà pubiic e s urojeece. perquè sa 
íassin i'ís o b s e r v a c i o n s q u e se c regueu o p o m m e s . 
Per de pronte i s e n s e p e r j n d : e ; de durli més ex ten-
sió altres anys* s e i a e o n d x i ó indispensable qu'es qui 
deman l'ausih no p o s e e s c a altres c a s e s ni í incas mes 
que aquesta en que pro jec ta sa c is terna i que e s valor 
de se c a s a no e x c e d e s c a de 2 . 0 0 0 p e s e t a s essent 
sempre preferides ies de menor valor. L'ausili serà de 
una p e s e t a per metro c ú b i c que se pagarà quant s e 
c is terna e s t i g a a c a b a d a . 
S e s condic ions def init ives s 'acordaran en la ses ió 
de 12 d ' A g o s t i s e s solicituts se presentaran durant e s 
restants dies dei mateix m e s i s e s c i s te rnes hauran de 
quedar a c a b a d e s ei dia 15 dei pròxim D e s e m b r e . S e 
cantidat que per aques t c o n c e p t e se cons ignarà en el 
presupóst extraordinari del present any es de 1.000 ptas-
P r e 3 t a c i ó personal 
L a administració d 'aquest impuesto s 'ha c r e g u t que 
d o n a v a a lguna c o s a que dir dins es p o b l e ; per evi tar 
aixó i sobre tot per evi tar a b u s o s , si n'hi ha tenim 
acordat que els p e o n s caminers e n c a r r e g a t s de sa pres-
tació, duguen un llibre foliat ahont diàriament baix de 
la seua firma i s e n s e d e i x a r cap r e i x a en b l a n c , anota-
ran el noms dels qui presten es jornal ; d 'aquesta manera 
creim que qualsevol ve'n i passant per un tai de presta-
ció personal podrà (sense dir res a ningú) contà a!s 
h o m o s qui trabaí len, i com es diumenge s e g ü e n t es lli¬ 
' bres de p r e s t a c i ó estaran e x p o s a t s an el públic podrà 
anar a comprovar si es exacte l ' a n o t a d ò d'aquell dia. 
Creim qu'amb aquesta forma se fiscalització resulta 
més facíl i prometem se nostra reserva i el mateix temps 
es nostro agrahíment a t i es qui tenguen es valor cívic 
de denunciarnos abusos. 
Sustitueúó de l ' impost de consum 
Durant es mes de Abril o Maig de l'any passat una 
•comisió composta de s'Alcalde D . Guillem Tous, es 
Concejal don Andreu Femenias i es Secretari don Ra-
fel Sard, visitaren alguns pobles per estudià es modo 
com en ells se havia fet se sustitució des consum de-
sitjant que ja retgis Artà durant aquest any de 1917. 
Actua lment s V s t à treballant de v e r e s ; si e s nec^ssurí 
s 'aum.entara per un o dos m e s o s es p 'usona ! a íí J*- que 
s e n s e p r e s s e s de darrer nora puga ret .pr durant i 'any 
r sou roue^rude^ s e s b r a s e s on que se ( . indi 
a q u e s t reparm ;momenat d'uti.Kdaís. y a d e m e s com se 
troben e x p r o s a m e n t c o n s i g n a d e s a sa Uey n , u n : c ; p í d , 
art ic les 136 y 1 >q creim m> hei ha neeess idat de parlà 
me-- d 'aquest as tmto , si bé e s p e r a m que tois O M S uiu-
daràn, u íí rie que resulti un obni la més exeui-ï p ,-ssí-
ole de d e f e c t e s o e q u i v o c a c i o n s . 
Situo 2,t econòmica de l 'A juntament 
C u a u t s ' e n c a r r e g à , el qui suscr im d'aquesta nict idía 
\ hi havia en ca ixa .se cantidat de 4 pta~ \ uu re-
| cibo a c o b r a r de ' Recaudador que - 'unava -bl^ío'Oü 
| ptas . cardidat que no se podia fer e tec t iva fins mes en¬ 
i d a v a n t : s e s oooe'aeíoiw iiue jo d;„\ . ia i ís - íce í r " p r e -
s e n t a d e s peís sous o ' emplea ts , He^pita! i altres U í ü e s 
p e n d e n t s , sumaven se cantidat de - "i . .UI j j í a s . E s 
n e c e s s a r i advert í que aquel les 4-SOS i ^  ptas. t K .st iuu ja 
en c a i x a cuaut se ié e s balnns de l 'any 1ÍU0, oiíí i ps'o-
e d i u o d 'a ira idies anter iors a n 'es meu ai i teLessor . E e r 
destruí s e s falses imputacions que m'han fet de q u e 
puSseint fondos iio sa i i s í é s s e s obl igac ions que d e i x à 
p m d e n t s e s meti a m e c e s s ó i que ja vos he a n o t a d e s , 
he üe fer c o n s t à en just i f icació m e n a que jo l e g a l m e n t 
no oodía dispondve d'aquello cunodat p . r q u c s 'ar íhde 
1-12 de sa L ley Municipal m o b l i d a v a aban-- u [.-ï un 
presupòs í ex t raordinar i . En aquest mom-mí i - n c se sa-
ti&ï.-icció de dir\os , L J U C he sa t i s fe tes ia nes o b u g a c i o n s 
pendents pero de lo reconduí dins aüne<f / / M - ' S , s n e -
dant així m e s re^ularit/ada fa nostra s i tuació e c o n ò m i -
ca , i a d e m é s f jü'he fet i/igressar en ' ' a i x a de r*raada-
cinns nit ossades durant es pocs dies que he re tg i t 
a q u e s t a alcaldia la c-mtirat de Sf)() p i a - . 
Resul ta per tant qu'en 24 de juny del corrent any 
fe txa en que me vaig encarregà d ' a q u e s t a a i a i i d i a hí 
havia en C a i x a en metà.'íc sa cantitat de 4 . 8 0 8 ptas , i 
amb obl igac ions a pagar 5 . 3 2 1 pías. C u a l s e v o i (jue p o s 
en dupta o qu'es vulgà assegurar d 'aquesta veri tat , p 
p o s a r é a ia s e v a d isposs ic ió eU comprobunts i així , a m b 
c o n e i x e m e n t de c m-a podrà fer e ls s e u s cuc ientar i s . 
Vist s 'estat de sa nostra hisenda municipal , n o m e 
queda mes r e m e y q u e suplicà a nes que deuen c u a í q u e 
cant i tat per cua i sevo l concepte iass in el favor de po¬ 
s a r s e el corrent , p e r q u è sense millorar sa nostra s i tua-
ció econòmica 1 Ajuntament podrà fer molt poca c o s a . 
Policia rural 
En molts de p o b l e s de Mallorca, alguns dels c u a l s 
son veïnats nostros, sabem qu'hei ha celadòs o guar-
des rurals, nombrats y pagats per una partida de pro-
pietaris (mols d'ells petits) i que estan únicament dedi-
cats a guardà ies fincas dels qui l e s paquet) . Entenem 
que seria convenient ensensaiar on aquest poble taïs 
guardes rurals o jurats pero sols mos limiíatn a exposà 
l'idea amb l'esperansa de que fructificarà. 
Qui obra es m a l , odia la llum; diu un adagi antich. 
noltros esposam es nostros proyecíes a n'es públic , a 
sa llum del dia, a sa vista de tothom perquè vejen que 
estam dispots a obrar el bé, el bc d'Artà que per nol-
tros es antes que sa poütica,, i que p'el bé d'Artà es-
tam dispots a treballar en tota la fé i en tot l'entusias-
,me del nostro cor, i Beu vuiga que també sia en bon 
acert. 
ANTONI C\NO 
. 3 1 ju l . 1917. 
2 L L F . V A X T 
Sobre subvencions 
a ies cisternes 
Es realment trist i censurab le lo que passa dins el 
n o s t r e pobíe ; t rescant tots e l s de Mal lorca sien de lluny 
s ien d'aprop, observan io q u e p a s s a dins els nos t res 
v e ï n a t s , S L l o r e n s dei C a r d e s s a r , S ó n S e r v e r a i C a p -
d e p e r a , que juntament amb Artà integren la C o m a r c a 
L l e v a n t i n a , i v é r e u , q:n: a p e n e s qualsevol dels seus 
habi tants , per pobre que s ia . li p a s s a pel cap fer una 
c a s a , lo primer que e o n ç e b i lo pr imer que real i tza es 
la c i s terna i per això se dona el c a s trist de q u e , axi 
c o m dins Artà son c ; ntades les c a s p s que, tenen cister-
n a , dins els altres p o b l e s son rares les c a s e s que no en 
t e n e n , i d'aquí v é que aquets pobles , e n c a r e que sien 
p o b r e s en fonts naturals les pot venir un est iu bas tant 
aixut i no sufrexen g a i r e , ment res que A r t à , poble ri-
qm'ssim ta) v e g a d a el m é s ric de M a l l o r c a per s a seva 
a b u n d o s a Font de la Vila, que r e p a r t e i x les s e v e s ai-
g ü e s amb val iosa canyer ia de ferro p e r p l a s s e s i carrers 
des p o b l e , que ofereix an els seus habitante a t o t e - les 
hores del día i de la nit per medi de cintines i g r i f o n s , 
el mes indispensable i prec ios de tots els l íquíts . ape-
n a s se presenta -un est iu r igurós i encara que no sigui 
r i g u ¡ ó s , basta que sa c a n y e r i a per qualsevol acc ident 
est igui 4 o 5 dies espanyjda s e n s a d e x a r arribar s'ai-
gua an el p o b l e , p e r sentir e l s g e m e c s i les q u e x e s mes 
a m a r g u e s contra les autoridats, acusani-les de que de-
x e n morir el pob le de se t . 
Ver taderament totom e s t á mort de set el día que 
p a s s e u 5 o 6 dies s e n s e que arribi s 'a igua per la canye-
r ia , perqué dins el nostro poble , apesar de s e b r e r s e que 
a Testin falta s 'a igua , o p e n e s nigú, tant r ics c o m po-
bres s'ha ciiidat de fer c i s ternes . 
t- r tanenes! es precís que entonem un bon mea cul-
po:: e l s pobles ve inats m o s donen s ' e x e m p í e . Noitros 
quant mos falta a lgo donam tota sa culpa a s'autoridat, 
suisa pensar que nigú mes que noi tros . la té , perqué 
si mos haguéss im cuidáis de fer uaa c i s terna es tar íem 
s e m p r e ben servi ts d'aigua i hauríem gonyat en como-
didad netedat i a m b h i g i e n e familiar. 
P e r a x ò mos ha parescut mclt loable el pro jec ta del 
nostre il·lustrat ba i l e D . Antoni C a n o de premiar les 
c i s t e r n e s , a fi d'estimular dins la c l a s s e obrera la s e v a 
c o n s t r u c c i ó . Tant de bò q u e els p o b r e s se c o n v e n c i n no 
tant sols de sa c o n v e n i e n c i a i comodidat que dona sa 
c i s te rna , s ino també de sa s e v a absoluta necess ida t 
dins cada c a s a , qve treuría an ei s e u propietari del pe-
rill i m o l e ; t ies de s ' e s c a s s e d a í . Vulgui D e u que sien tan 
mol t s aque>t any i tots els a l t res , els qui solicitin la 
s u b v e n c i ó , que el pressupost sigui insuficient per con-
tentar ets demanants . 
En quant a les condic ions , t robam que s 'hauria d'ai-
xanip lar el t ipo de r iquesa a fi de donar entrada an els 
p o b r e s e n ca re que fenguin un poc de terra , r iquesa que 
s c podria definir , f i csant un límit en contr ibució 
territorial i urbana, i en l loc de s u b v e n c i o n a r *a un 
tant per metre cúbic de cabuda , m o s pareix seria millor 
f ixar sa cabuda mínima que haurà de tenir la c i s terna 
per é s s e r s u b v e n c i o n a d a , e s s e n t per lo m e n o s de 36 
m e t r e s cúbics i després per fixar la s u b v e n c i ó , estudiar 
eí cos t dels jornals de mestre i material (mi t jans c iment , 
e t c . ) sen~e ei transport a fi de que e l s p o b r e s , si fos 
p o s s i b l e , puguin fer ía c isterna en so propi e s f o r s , sen¬ 
su t reurer -se cap dobbé de b o s s a . 
A x ó es lo que mos ha ocoja-eguí, i el desi tx de que 
et p r o j e c t e vagi envant mos ho ha fet posar a la consi -
derac ió dels inte¡ e s s a t s . — J . F. 
Coses nostres 
S a festa de Sant Salvador 
iQuins artanencs no senten batre es cor amb mes 
forsa, quant s'acosta la diada de Sant Salvador? Espe-
cialment es qui vrven dins Mallorca"! els es posible pas-
sar an es poble, daleixen durant tot es Juriol per arri-
bar an el dia tant senyalat, qu' esperen de cada mo-
ment amb mes frissansa. Arriba, per fi, es dia abans 
des dissapte í ses diligències í avui automóvils van ja 
a caramulls de senyores, senyós, criats i criades, amics 
o coneguts de colca artaneuc que se presenten com 
hostes i son s'alegría des nostros hospitalaris compatri-
cis . 
A s'arribada d'es tren a Manacor i n'h i ha de corre-
gudes, i estirades de mocadós i volants per trobar Hoc 
dins sa dilítgencia! En elles si ensisten, així com poren, 
tant si hei caben com no, drets, allargats, un damunt 
s'altra, damunt es terradet i casi fins tocant ses anques 
des cavall. Si això es dos dias abans figurauvos lo que 
sirà es mateix dissapte. Enguany ets autos i ses dili-
gències tengueren que fer un parei de viatges. ¡1 s'arri-
bada a Artà! Aqui n'hi ha de crits i aluleia entre la gen-
tada qui espera i sa qu'arriba; aferrades pes coli, estre-
tes de mans i totes les típiques formes d'escomesa que 
emplea ia gent pagesa desde sa doble besada de ses ja 
mitx mossones, a sa s e m p e n t a g r o s e r a des m i s s a t g e s i 
fora vil e t s . 
Durant tota sa se tmana a b a n s de sa fes ta , una par-
tida d'homos van ficant palos per s ' e sca lonada de Sant 
Salvador i p lasse ta d e s Mirador de la Parròquia , que 
després vesteixen de verda niurta i arbosser. E n t r e 
palo i palo hei posen un creuer de res t de murta i d'a; 
q u e i x formen un galant ornament a s e s í a t x a d e s dels 
t e m p l e s , c o r o n a n t t o t e s s e s puntes ami) v i s toses b a n d e -
retes. E s poble pren e n v e j a de t a n t a verdor i adorna els 
c a r r é s . p l a s s e s i f a t x a d e s amb murta , a r b o s e r , pins i 
f locadura de paperins quedant conver t i t en ui; jardí g a -
rrit de ver, qu' es v e s p r e pren d i v e r s e s ionaüda ís amb 
s e s p e r e s e l è c t r i q u e s , í a u a l e t s a ki v e n e c i a n a , boi Jes a 
l'artanencu, l l anternes , sa iomóns i tota cas ta de for-
mes d'il·luminació. 
A i x ò tot sol , ja fa m e s de mitja fes ta í convida a 
venir hi. S e m p r e així s 'ha fet però e n g u a n y , desgrac ia -
dament, s 'ha volguda suprimir a q u e s t a costum., pintant 
de colorets es palos de s ' e s c a l o n a d a i no posant g e n s 
de verdor . 
P e r a i x ò es p o b l e , que es a m i c de lo íipie i li sap 
greu que li trasmudin io que s e m p r e ha vis t , hh rebut 
en fredor a q u e i x a innovació i per m e s que l 'han con vi 
dat s e s auíor ida ís a adornar f a i x a d e s i carrer , no ha 
respos t ; no ha p o s a t ui una buneera , ni un paperi , ni un 
brot de murtaj ni una l lanterna. P a r e i x i a un poble en-
dolat que no e s t a v a per f e s t a . 
E s d i ssapte as demaí í d a v e s les nou, m'h i ha de 
truiet! T o t e s s e s dones es tan o c u p a d e s en a d e s a r , gra-
nar ses car reres i r e g a r i e s , no olvidant ses coques bom-
bes que couen an es forns i passen p e s ' -arròs amb una 
o lore ta , que fart m a n g e r . M e n t i e s tant tresquen la vila 
e s c iero parroquial , A juntament i obraria fent s a c a p t a , 
precedi ts per sa música i s e s xererníes qu' omplen es 
carrés d'aire de f e s t a . 
C a d a captador du un f e i x d escapc iar i s de ia M a r e 
de D e u , regalant -ne a c a d a casa aont donin per valor 
de mes d'un vc-Iló, o una e s t a m p a an es qui m a n c o -
P e r si donen blat cada un mena dos a í io fs qu amb 
una corre t ja p'es coll a l sen a una sana ia . Q u a n t la te-
nen plena la duen a buidar an es t raginers q u ' e s p e r e n 
amb un s a c p e s caps-de-cantons i al tenir p le los iragi 
nen a esquena de bist ia a ia S a l a o a cas Rector - S e 
dona, s e g o n s sa cuï ta , m e s o m a n c o . En temps primer 
diven que sol ien arreplegar de corauta a x i x a n í a cor-
teres. 
E n g u a n y essent bon any han f e t e s vint i dues cor-
t e r e s de blat i c inquanta duros amb dobbés . " ;Se pert 
sa devoció de dia en dia! 
A mitjan c a p - v e s p r e tot hom deixa sa feina i a ren-
tar-se i mudar s e falta gent oue s e s ve l laneres ja com-
ponen s e s taule tes an es T ; e s p o i e l S ' h o r a b a i x a repi-
quen totes s e s c a m p a n e s de la Parròquia i S a n t S a l v a -
dor convidant a l e s s o l e m n e s C o m p l e t e s que a la pri-
mtra s'hi canten amb a s s ' s t e n c i a de s 'Ajuntament- La 
gent c o m e n s a a sortir per vila, una gernac ió no sospi-
tada bull per d a v e s sa Plassa i e s T r e s p o i e t esp ic ia l -
ment de bergante l l s que recorren s e s íauies cr idats per 
ser t o r r o n e r e s que tant prest les brindeu unes v e l í a n e s 
com ja l e s tenen t r e n c a d e s i les ho donen a íast. E l l s 
van d'una a un al t ra f ins que a n à avont l e s s e m b l e n 
millos compren g'aumut o es dos aumuts d ' a v e l l a n e s 
que dins uu m o c a d o r b lanc duen a ca s'atio ta r e g a í a n t -
ne a tots es d e casa i, a ella sa part mes g r o s s a . E n -
guany, la g e n t anava polent i s 'en ha fet un gran con-
sum, i ses torreneres es seu a g o s t . 
A les nou i mitja altre repic de c a m p a n e s anuncia 
que s a revetla va a comensar, L a gent se d iv ide ix ; 
mentres uns volen anar a veurer-la d'aprop pujant an 
e! Santuari., e s s e n t contínua sa desfi lada de g e n t qui 
puja i baixa per s 'ampla e s c a l a , molts volen veurer la 
de damunt es terrats o des Pia des Cos. S a mús ica 
romp amb un Pasdoble i ses xererníes clàsiques t o -
quen mateixes i copeos damunt S a n t Miquel. E n t r e to-
cada i tocada s'amollen unes quantes fletxes, mortes i 
rodelles. sentint-se un conjunt de loh ! joh! de tots e s 
terrats, aplaudiments des qui son dalt sa p lasse ta des 
Santuari, i els crits de jfresca i b o n a ! ; i velíanes!! i [Ca 
cavet torradet! des torroners i g e l a d o r s que se passet¬ 
jen escala amunt i avall fins alta hora de sa nit. 
Vist d'enfora fa un e f e c t e fantàstic aquell puig redó 
com un formiguer amb tota s escala il·luminada a c a d a 
deu pases amb arcades de peres elèctriques de colors 
combinats i sa fatxada de Sant Salvador que també té 
ses principals Unies de sa configuració il·luminades de 
peres iguals, I damunt sa plasseta que domina tota la 
vüa es focs artificials que tant admiren a sa multititt pa-
gesa e infantil. 
Per desgracia, enguany sa revet-la quedà tota des-
lluida a causa d'haver encomenat es focs an Antoni Pau 
o Correo i fos que no 'n sap mes, o fos qu' emplea 
maies sustancies, no n'hi hagué cap que s'encengués. 
E s públic, qui de lo que pren mes gust es d'aquesta 
hermosa revet-la queda enganat i per lo que hu sentim 
mes es per sa gentada esterna qu' enguany havia com-
pareguda, com pocs anys se veu, atrets per sa fama de 
aqueix acte, que quedà tot deslluït. 
Acabada sa reveí-la son molts els qui s'en van a 
dorma, excepte es jovent que fins a sa matinada volta 
entre sa lluminària 3e ses tauletes des**Trespoiet i es 
torronés qui no se deixen de cridar: ;Cacavet torradet! 
i ¡Fresca i bona! 
(Acabará) 
Mort d'En Prat de la Riba 
Cris t ianament , com havia v iscut , i a m b la serenor 
carac ter í s t i ca de bon patrici c a t a l à , el d'a 1 d'agost 
morí a Caste i l rerso l en la mateixa c a m b r a i llit aont ha-
via nascut , el President de ia M a t i c o m u m d a t Cata lana 
l ' E x c m . S r . D Enric Prat de la Riba i S ' i r ra . 
C o n t a v a so lament l 'edat de 4 6 a n v s . passats la ma-
jor part d'ells en un treball constant a favor de la terra 
ca ta lana per la qual b a t e g a v a in tensament e l seu cor i 
a la ejucl dedicava tots e ls seus e s f o r ç o s per son en-
grandiment , per son floriment, per la s e v a llibertat. 
E r a fiil de m o d e s t s p a g e s o s i per sos estudis i per¬ 
s e v e r a n c i a va arribar a ocupar el l loc mes eminent de 
C a t a l u n y a i es estat l 'admiració de tota E s p a n y a . 
La s e v a ac tuac ió continua en tots els ordres de la 
vida ca ta lana v a ser formidable ; ell fou l 'ànima de tot 
el r e s o r g i m e n t c a í a l a n e s c , ell eí promotor de tot quant 
indicava p r o g r é s , el! ei s e n y que regia fofa la tasca pa-
tr iòt ica dels d e m é s poiít ics d 'aquel la regió , ell el cor 
del qual sortia tota idea r e n o v a d o r a , que corn a s a n g 
vital , recorr ia tot el v e n a t g e de C a t a l u n y a per tornar-se 
carn d e sa carn, pendre cos , i contribuir a la c r e i x e n s a 
i puixansa d e sa vida en tots e ls ordres . 
L e s o b r e s d'en Prat de la 1 1 iba son m o l t e s , en opús -
ctlls, c o n f e r e n c i e s , informes, ar t ic les , mani fes ts i molts 
altres d o c u m e n t s sortits de sa p l o m a , però mes que 
sa cantidat son admirables en quaüdat ja qu' en t o t e s 
e l les s'hi veu un s e n y acurat , una equanimidat corpre -
nedora , una sinceritat a tota prova i un amor a la terra 
inqueb ; an tab ie . C o m a cr is taüsac íó de totes a q u e i x e s 
obres i de totes s e s idealitats í com a compendi de to-
tes les a s p i r a c i o n s de C a t a l u n y a ha d e i x a t La nacio-
nalidat catalana que ha e s d e v i n g u t inmorta l . 
L e s s e v e s idees , en vida tengueren molts d' jnímics 
i foren per molts c o m b a t u d e s , però d e dia en dia anava 
conquis tant s e adeptes i s e g u i d o r s , molts s 'anaven con-
v e n c e n t i es tan pròx imes a triuufar arreu d ' E s p a n y a . 
M e s com altre M o i s è s la vista d 'aque ix trionf li e s e s -
tat vedada, però amb Ja s e v a mori tots sos inimícs s 'han 
rendit , i e l s amics en lloc de d e s c o r a t j a r s e , s e m b l a q u e 
estan prontes a doblar sos e s f o r s o s p 'e l trionf de l es 
idees s o s t e n t a d e s tota la vida per tant ben patrici , que 
junt amb el seu e x e m p l e e s el millor l legat qu'ha deixat 
a la pàtria. , 
L a nacional idat ca ta lana e s t a úe do! i junt amb ella 
hei deven plorar les reg ions í i o l e s , entre e l les Mallor-
c a , sobre ia qual tenia posada s ' a t e n c i ó el S r . Prat de la 
Riba i la s e g u i a pas a pas en son d e s v e t l a m e n t . 
Noi t ros m o s sumam al do! que senten en a q u e s t s 
m o m e n t s les r e g i o n s g e r m a n e s i desit jant que al mate ix 
t emps que tots ploram amb so cor , se renament mirem 
amb s e n y c lar l ' e x e m p l e que m o s ha donat , redoblem 
el n o s t r o es fors que ia santa c a u s a , i l ' imitem en s e s 
virtuts hero iques i en son ferm a m o r a la pàtria . 
Al cel sia 
Embuis 
Daves Madrid Don Antoni segueix estotjat. Tenim 
pó que no passi amb ell com en aquells vestits bons 
que un les estuvía per no espanyarlos i es dia que sa 
resol a Huirlos les troba flurits i arnats jFora vessa i a 
salvar la barca! 
Tota la prensa se queixa de la censura, fins i tot no 
se poren donar conseis, ni senyalar camins per resol-
dre els numerosos probiemes que e-hi ha plantetjats. 
Els super-homos manen i disposen, tenen ses corret-
jades llargues i. . a qui nó li agrada que no en menjí. 
De la quexa jo trob que no hi ha raó. Quexarse la veu 
del pals, d'un mal que el mateix pais en fe la culpa; 
es contradictori; sabem el mal, idò, amb ésser s'hora 
posam-hi el remei, i llavonses no dupteu, el llevarem 
d'arrel i í'enterrarem. 
* J a s'ha descubert lo de l'Assambfea; ja e-hu dèiem 
an el núm. passat i els fets mos han donada la raó. Va 
ésser un èxit, perquè el seny dominà apesar de les ga-
nes dels centralistes de que e-hi hagués gresca, jLlàs-
tima que no e-hi anassen tots els qui senten desitjós 
de millora! Respetera el seu modo de pensar; però, 
noitros no creim amb el retraiment, com a medi per 
anar endevant. 
Els nostres parlamentaris que son dels partits Ili-
gats, no fan manifestació de cap casta, son passius, i 
la passividat és senyal d'impotencia, de mort. 
L L E V A N T 3 
S a típica revet-Ia de Sant Salvador va ésser un de-
sastre. Vertaderament no se poría esperar mes d' En 
Correo; el poble el va xiular i protestà amb crits i ex-
pressions que no s'ensenyen a rescola, no faltà algú qui 
el volia axencar demuní un coet i enviarlo a S e s Ca 
brelíes. jPobre homo! No e-hi ha res pitjor que l'igno-
rància; per ignorant, un any a sa revetla de St . Barto-
meu a Capdepera, va explota una cuba de carro, e-hi 
hagué ferits i casi el envoltaren; ara. per estuviar una 
pesseta va comprà material dolent i els focs no pren-
gueren. iPobre homo! 
J a tenim 500 pessetes per un cotxo de morts, La 
cosa es marave'losa, iQuants ni haurà que per primera 
vegada aniran en cotxo! L'idea es bona, però el profit 
me sembla duptós. 
Els forners han fetes moltes eitsaimades, però no 
les han venudes totes a causa de que tots els dies de 
festa a posta de sol, les han surtít uns compatidors no 
matriculats, an el carrer de la Sombra; respetuosamerct 
desïianam an el nostro Batle que procuri agafar un d'a-
quets contrabandistes, per escarment dels demés. 
Dia 30 se va axecar la censura i dia S ses tornada 
posar. Aquestes anades i vengudes son la lluita final 
entre el seny i les oligarquies; i el seny gonyano no 
mos hi cap dupte. Ei restabliment de la prèvia censura 
es un dels derrers estiraments d±1 malalt, i quant ia 
mort lluita 
Filicnmís. 
C r ó n i c a 
De Canostra 
—El dia 30 del passat més, se desencadena una 
gran tempestat de itamps i trons amb aigo a voler que 
dura mes de dues hores. Ventura que no hi hagué des-
gracies, ni ocasionà gr Q ns perjudicis a l'Agricultura, 
(g. a. D.) 
— Al endemà dia 31, efetigué eunigulat tot es dia, 
i per íí se posà a ploure i plogué copiosament; va fer 
una bona saor impròpia del temps en a que estam. Es 
qui batien trobaren que hi era de mes. 
—El dia 1 . e i d'Agost persisteix encara el mal temps, 
com que estiguem an es Novembre; fins i tot s'ha re-
frascat. Torna a ploure. 
— Dia 2—An es Convent dels PP. Franciscans s'hi 
celebra e l jubi leo d e i a Porciúncula. L'iglesia se veu 
molt concorreguda de gent qui fa visites devotament 
A la Parròquia també. 
—Dia 6, festa de Sant Salvador a les dues des cap-
vespre altra vegada fa un batut just quant la gent ve-
nia de veure corre; durà un parei d'hores. A Manacor 
fa una gran tempestat sense desgracies que llamentar. 
—Dia 7—Mestre Juan Casellas (a) Garameu, fuster, 
arretglava an es trespoiet es cadafalc damunt es qual 
e-hi havia de tocar sa música de vetiada; va caure ma-
lament i se mal feri a un costat i a sa boca. Queda amb 
una dent rompuda i tat es bartam remogut. Sentim sa 
desgracia. 
— E s molt visitada a Son Servera la possessió de 
Cas-Hereu aont funciona molt be, donant grans resul-
tats una màquina de batre moguda amb forsa elèctrica. 
—S'assegura que dins breu temps se comensarà 
s'obra de reforma des Camaril de la Verge de Sant 
Salvador. Diven qu'es projecte es molt hermós. Nol-
tros no l'hem v i s t , pero pensam ocuparmos d'ell tot 
d'una que tendrém ocasió de veurerlo. 
^S'automóvil que fa es trajecte de Manacor a Cap-
depera per Arta, es cast sempre Sncapàs de transportar 
tots els passatgers que tenen demanat lloc, io qual ha 
donat ja ocasió a reclamacions de part d'aquells qui 
pagant volen anar en comodidat Seria neeesari que 
s'estudiàs una fórmula que permetés a l'amo Antoni 
seguir fent negoci, pero qu'al mateix temps no se 
sentíssen moiestats es passetgers 
—Aquets dies passats a una rotlada se discutia 
ftBlament sobre es fet de no haver convidada sa Banda 
de Mestre Pep Rodríguez per tocar a la festa de Sant 
Salvador qu'es pagada p 'es poble, i a sa que totom te 
dret. ¿Deu é s s e r v e , que se descuidaren d'invitar-lo? 
"' : —S'ha feta una combinoció de. Superiors de la Ter-
cera Drdre de St . Francesc essent nombrats de Lluch¬ 
. major el P. Guillem Rigo, dè Palma el P. Miquel Vi-
5$al, d'Inca el P. Pere Cerdà i d'Artà el p. Juan Garcia. 
Amb aquesta combinació se despedeix de noltros el 
pfens superior d'aqui dit P. Esteva Amer que p a s s a 
*..5 la Residència de Palma i en canvi ha vengut per re-
SftJir aqui el P. Juan Rubí. 
' Sembla qu'es poble ha rebuda a m b gran alegria 
aquesta nova, no sols per les dots qu'adornen ai jove 
superior d'aqui. que per son caràcter bondadós se cap-
ta amb facilidat ia simpatia d.'Is que tracta, sino perquè 
queden de PP. en aquesta residència tres dels qui ven-
gueren com estudiants quant se fundà aquest Convent 
i aquí passaren ses joventuts, possant a l'Ordre en ia.na 
per ses festevídats qu'organisaren en aquells temps, 
suposats que músics distingits tots tres crearen una 
orquesta i Orfeó que deixaren recort perdurable. 
— Durant aquesta quincena hem tengut el pler de 
saludar a !es distingides persones que sedueixen i 
qu'han vengudes junt amb ses familis respectives a 
passar la temporada d'estiu uns, i uns dies ets altres: 
D Rafael Blanes Tolosa. D. Francesc Blanes, D. Pas-
cual Ribot, Vda. de D. Antoni Blanes, D. Mateu i 
D. Rafel Amorós, D. Monserrat Sancho, D. Jordi 
Descatüar, D. Juan Nadal, D. Jossep Sureda Lliteras, 
D, Josep Sureda Massanet i D- Francesc Esteve Pvre. 
A tots les donam la benvinguda i les desitjam felis es-
tada entre noltros. 
—Entre les multes cartes coratjoses que rebem de 
persones qui estimen el progrés del nostre poble me-
reix especial esment una de D. Jaume Abrina, resident 
en Càdíz molt ben escrip; i que teníem intenció de pu-
blicar però i 'excés d'original mos ho veda, perquè su-
posat que aquest periòdic no mes surt cada quince dies, 
els asuntos d'actualidad el mos umplen tot. Consti 
peró, per ell i per tots els demés qui mos escriven, el 
nostro agraïment per sos mots de coratge. 
De S o n Servera 
Dia 31 del passat mes passà d'aquest mon al altre, 
després de rebre els Sants Sagraments D." Carme 
Tous Caldeníey. 
Gosava aquesta senyora de les simpaties de tota 
la població per son dols caràcter i belles qualitats, lo 
qual se posà de manifest en son enterro i funerals. 
Aquests foren solemnissims i la gentada que hi acudí 
mai vista per expresar son sentiment a la família de ia 
difunta. 
Rebiga sa distinguida família, especialment son 
espòs el farmacèutic D. Monserrat Lüteras, el nostro 
mes sentit condol. 
Pel matèria! escolar 
L t l i s t a d© s ^ i s c r i p c i ó 
Com prometérem en el número passat avui comen-
sam a publicar els primers inscrits a ia llista dels que 
volen ajudar a dotar de material modern a les nostres 
escoles nacionals. 
L'Ajuntament ha tractat ja de la cantidat pue pensa 
posar'hi però com falta qu' en parli sa Comisió de pre-
suposts, no volem fer-la a sebre fins al publicar Sa se-
gona llista: 
Vet-aqui els primers inscrits: 
Pesetes 
Don Juan Sancho Lliteras 10*00 
» Llorens Garcies 25'QO 
» Rafel Q. Blanes 3troo 
» Llorens Tous 30'00 
> Arnau Casellas de Sóller 5W 
* Francesc Esteva Pvre. 5'00 
> Pere Morell de Oleza 200'00 
» Rafel Blanes Tolosa 200'00 
» Andreu Ferrer 15'00 
» Miquel Morey ÍO'OO 
Suma i seguirà. Ptes. 530'00 
Coverbos 
Un fusté q u e patia ferm de mal d'uís conversava 
amb so s e J veinat, sabateró de mala mort i deia tot 
desconsolat. 
—No sé qu'hauria de fer per curar-me aquest mal 
d'uis que patesc Estic apurat qui no sé per ont pendre. 
—Mira Juan,—li digué es sabateró - jo aquest hi-
vern passat tenia un caixal malalt que no'm deixava 
viure; I des que'! me vaig treure no m'ha tornat far mal. 
Creu-me Juan, jo en lloc teu no voldria sufrir pus. 
A un homo de be s'hi acostà un desconegut, i li va-
va dir: 
—Feis-me el favor de deixar-me un duro. 
—Germanet—li va respondre—io no vos conec ni 
sé qui sou. 
—Idó justament per aixó vos ho deman, perquè de 




Nins 7—Nines 3—Tota! 10. — Ben venguts. 
' p o r t s 
Dia 28 Juliol. —Guiem Fonies Venys fa) Porret 
28 anys, casat, de Pulmonia. 
Dia 2 Agost.—Magdalena Pastor Llaneras (a) G a -
lo va de 31 anys, casada de Febre gástriga. 
Día 9.—Mateu Pastor Tous (a) Petit de 9 0 anys 
casal, de vellesa. 
Dia 10. -Margalida Tous Guiscafré (a) Telabarda, 
de 80 anys, viuda, de Senilidat. 
Dia 12.—Bárbara Torres Nadal, (a) Galbis, de 3 a 
anys, casada, de Tuberculosis. 
Resum: 2 hornos i 3 dones.—Total 5 . 
Al cel sien fots 
patrimonis 
Dia 4,—Miquel Vives Negre amb Francín'Aina C a s * 
sellas Pons.—Enhorabona. 
E n t r e t e ç i n ç s n t s 
(Solucions als del nirnero passat) 
A les Preguntes: 1 P e r q u è no tenen mocador per 
aixugarla-sc. 2 , a Perquè ja saben "de cor lo que han d e 
cantar. 3 . a Primer la gelosia. 
Semblances: 1:'' En que ni ha que fan ui. 2.3 Em. 
que te tinta. 3 . a En que te bandes. 
Endevinaia: ses guies de fer calsa. 
R o m b 
F 
LL A O 
F A L C O 
O C A 
O 
F u g a de v o c a l s 
Amb so meu guitarronet 
vaig encativà sa dona 
escolte'í ara qui sona 
que va de vivarroneí. 
D ' A v u i 
Preguntes: l . a Quin es el temps de l'any eti que se 
tapen mes forats? 2"- Qties lo mes clar del mort? 3 . a , 
Que se necessiten perquè ses banderes vagin a sa pro-
cessó? 
Semblances: ^Amb que s'assembla Artà a l'Amérfca 
Central? 2," ^En que s'assembla un geperut a s'Artille-
ria? 3." íAmb-e que s'assembla el rei a un butxi? 
E n d e v i n a i e s 
Si som suc me beven 
si som roba en duen 
si som ball me ballen 
si som dona em voien. 
Teng cames sens tení peus 
teng tela í no som talé 
i en sostenen dues creus. 
N 3 Juny Un IV 
Les solucions al n.° qui ve 
N o t a 
Per excés de origina! deixam per s'altre número 
Artd—Impresions i Somnis de D. Francesc Esteve, 
Pvre. j Visca Jesús\ de Fr. Francesc Fornés, Sessions 
delAjantameni, Bibliografia i altres treballs fnteresants 
entre ells una Necrología de D. Gabriel Meus d e C a p -
depera (Q. E. P. D.) que sentim haver de deixar p'el 
número vinent, pero no hi ha mes remei. 
Estampa d'en Amengual y Muntaner.—Palma.—(917. 
L L K V A X T 
G R A N G O 
d e o G U I 
n > 
) 
Comestibles de tota casta, lieors, dulces, galletas, etc., etc. : : : Grandiós sortit de Perfumería 
Aquesta casa es s'unica depositaría dins Aríá del celebrat ANÏS TÚNEL 
Z B n i z x : a ' 0 - - ~ v ^ o s I d © e n s a D í r e c o i ó : O-A..IR,X r ;IE] ".O I E Z P ^ X - i X s / I I 3 - ^ ~ . F ¿ T _ A -
5'agencia {¡sjesa (?) Ganancia scrVcix amb esment, pitntaatitU! i barato p a M e f acarree 12 i! fassa per distat i pcfc sitre* pebtes dcfllsilorce 
Despaig a Arta : Carré de Palma, n. 3 Despaig- a Palma: Estanc d'es Banc de s'Oli 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
T > F í 
I Q n - a 6 i o p i g a e p o l a 
S a s t r e r í a , Camiser ía , m e r c e r í a , Zapater ía , P a ñ e r í a , 
l ianeria , Pañolería , Ueneeria, 
Géneros de Punto, Sedería , Artículos p a r a Viaje 
O B J E T O S P A R A HECtALO 
Deposite te t n a p t e parlantes P A T H E F O N O 
Jtr* JtrC H1 C / 1 O _h?11 J " CID 
CFJÑTBiL: Brondo, j 9,« , Borne 118 TELEFONO, 21? 
O O R T 
mai més sortir d'Arta per vastír de sa&tre 
IEEJ HSJ I L _Aív-
i S 
i > ' E rsr 
3 taien i cusen tota casta de vestits d'homo 
a ia moda i a gust de cada qual 
D i r e c c i ó : B o t a v a n t , 1 4 A K T 
NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botiga d'en 
J A U M E C A B R E R 
que'l té bo i fresc . 
A l í à hei t r o b a r e u t o t a c a s t a de 
c o m e s t i b l e s i a t o t p r e u . 
Arròs, verdures, patates, e t c , etc. 
Carré de Antoni Blanes Juon (antes Puput) 
Jlestre A r n a u Gasellas (a) Garameu 
V E N A T O T P R E U 
Vins de taula i Vins blancs 
D E S A D A V E S A 
Recta, 8 A R T A 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E K T A A T O T E S H O K E S 
Vins i a t x a r o p s medieionals 
J U x a r o p s de c u c s deí Dr. CTíorey 
p r e p a r a t a m b e r b a e u q u e r a d'Arta. 
PLASSETA d ' e s m a r z a h d o 
G R A N B O T I G A 
amb genero de tota casta i a tot preu; 
calaat íí i de moda 
A C A N A V I V E S 
Carré de Parròquia, 1 
C A P B O T I G A 
tenen mlllós condicions que sa d'en 
J U A N V I C E N S C A ) J A 
Tota c a s t a d'artieles, comestibles , galletes. etc . 
E s r e p r e s e n t a n i d e s a P e r f u m e r i a 
L . < , \ < O I O 
Té depósit de MAQUINES DE COSIR 
com també tota casta d'Instruments musicals, 
guiíerres, bandnrries, etc. 
D I R E C C I Ó : A L C A R I O T , 3 
EDANÏSTERIA MODERNA 
Elibrería, papereria i Ztnlm m Suscripción* 
F E R R E R Y S I R E D A 
aquí trobareu paper de tota casta a la menuda i en 
gros, plecs, libretes, t intes, llapicería, etc. 
Llibres escolars i r e l l l g í o s o s 
A P R E U S > 1 ; ( A ' J W L I X J 
s'encomanden de tota casta en t o i a puntualidat 
QTJATKE CA1TT0IT3, 3 
D E 
M I Q U E L M Ü R E Y 
£T3oblesfins de tots els estils p'el p a r a m e n t de c a s a 
Espeeial idat en eordats de c a d i r e s a l 'antiga 
P inta ts i decora ts fins, de tots els gusts 
Carré de ía Parroquia, 7 ARTA 
Llibres d'ocasió 
S'en venen en aquesta 
Administració 
Quatre Cantons, 3 
U Ï T S E N Y O R 
Vol vendre una His-
toria Universal d' en 
César Cantú; 43 toms 
bellament enquader-
nats, pianches dora¬ 




¡toedaie; de Menorca 
Andreu F e r r e r 
"CTü. v o l u m e ^ Q . ¿J.3-3" 1 
2 PESSETES 
Demanaules a la llibreria de 
p E R ^ H R Y S U C E D A 
A R T A 
Ctt aquesta ftdtnitiistracié 
podeu encarregar 
-fco-tf* c a s t a c i ó 
I M P R E S O S 
S e serveixen amb prontitut 
C/3 
o 
os 
